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ABSTRAK 
 
ANNASYA SALMARIFA DANIAPUSTI, D1215009, PROGRAM STUDI 
ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, 2017, KOMUNIKASI VERBAL DAN 
NONVERBAL DALAM OLAHRAGA SOFTBALL (STUDI DESKRIPTIF 
KUALITATIF MENGENAI KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL 
DALAM STRATEGI PERMAINAN OLAHRAGA SOFTBALL PADA TIM 
KLUB BLUE STRIKE UNY YOGYAKARTA 2017). 
 Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam olahraga softball 
yang dilakukan oleh tim klub Blue Strike UNY sebagai strategi permainan di 
dalam pertandingan kejuaraan Partha Anniversary 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 
bagaimana bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam olahraga 
softball yang dilakukan oleh tim klub Blue Strike UNY sebagai strategi dalam 
permainan timnya yang dikaitkan dengan tiga asumsi teori Interaksi Simbolik oleh 
Herbert Blumer. 
 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan sumber data utama diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 
pada tim klub Blue Strike UNY dilakukan selama sesi latihan dan selama 
pertandingan kejuaraan Partha Anniversary 2017 di  Yogyakarta, serta data 
pendukung diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian akan 
dikaitkan dengan tiga asumsi teori Interaksi Simbolik oleh Herbert Blumer. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa komunikasi yang 
verbal yang dilakukan berupa penyampaian instruksi dan motivasi antara pelatih 
dan pemain maupun sesama pemain, kemudian komunikasi nonverbal yang 
dilakukan berupa pemberian isyarat sentuhan dan gerak tubuh atau kode yang 
dimaknai dengan jenis-jenis pukulan antara pelatih dan pemain, selain itu, kode 
yang dimaknai dengan variasi lemparan pitcher, arah lemparan pitcher, relay kode 
dari catcher pada pemain outfield, dan arah lemparan catcher ke base (pick off 
base) yang dilakukan sesama pemain. Serta reaksi yang timbul dan respon yang 
diberikan oleh pemain pada pelatih maupun pada sesama pemain. 
 
*Kata Kunci: komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, softball, strategi 
permainan, Blue Strike UNY, teori interaksi simbolik Herbert 
Blumer.  
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ABSTRACT 
 
ANNASYA SALMARIFA DANIAPUSTI, D1215009, STUDY PROGRAM OF 
COMMUNICATION SCIENCE, FACULTY OF SOCIAL AND POLITIC 
SCIENCE, UNIVERSITY OF SEBELAS MARET, 2017, VERBAL AND NON 
VERBAL COMMUNICATION IN TERMS OF SOFTBALL GAMES 
(DESCRIPTIVE QUALITATIVE STUDY RESEARCH THROUGH VERBAL 
AND NON VERBAL COMMUNICATION TOWARDS STRATEGY GAMES 
OF SOFTBALL BY BLUE STRIKE UNY TEAM IN YOGYAKARTA 2017). 
 Verbal and Non verbal communication through softball games were act 
by Blue Strike UNY team as a strategy in Partha Anniversary 2017 tournament. 
 In spite above, this research aim were lead to recognize and describe of 
verbal and non verbal communication shapes through softball sports by Blue 
Strike UNY team towards the way of team play patterns then related into three 
main assumption of Symbolic Interaction theory by Herbert Blumer. 
 As referred, in this occasion researcher present qualitative descriptive 
methods organized by main information sources were collected from interview 
and deeply observed on Blue Strike UNY Team. Subsequently, this research deal 
within training session and throughout the Partha Anniversary 2017 tournament 
in Yogyakarta. In addition, several supporting data such as, documentation 
through three main assumption related into Symbolic Interaction theory by 
Herbert Blumer. 
 To sum up, this research purpose is to define verbal communication 
deliver instruction also motivation between official team and player itself apiece. 
Then, non verbal communication through symbolic touching, body gesture and 
essence of code with strike variety of official team and players. Furthermore, the 
essence of code by pitcher throwing variousity, for instance, direction, relay code 
from catcher into outfield player also throwing direction from catcher onto pick 
off base from whole player. Even, reflected reation and player response towards 
between official team and the players apiece. 
  
*Key Words: verbal communication, non verbal communication, softball, strategy 
of games, Blue Strike UNY, symbolic interaction theory by Herbert 
Blumer. 
